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Аннотация. Малое и среднее предпринимательство как неотъемлемая 
часть социально-экономической системы страны, определяет и темпы экономи-
ческого роста, и развитие социальной сферы не только в целом страны, но и от-
дельных ее регионов, способствует формированию среднего класса как основы 
стабильности и экономического благополучия общества. Поддержка развития 
малого и среднего бизнеса в регионах является одним из важнейших направле-
ний региональной социально-экономической политики.  
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В условиях стабилизации экономики страны на новом качественном уровне 
развития актуальной становится деятельность региональных властей как регуля-
тора развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Именно практическая деятель-
ность местных властей оказывает решающее влияние на условия существования 
расположенных на их территории конкретных предприятий. Во многих странах 
малые предприятия эффективно обслуживают крупные наукоемкие, фондоем-
кие, энергоемкие, ресурсоемкие и трудоемкие производства. Получая от крупных 
предприятий конкретные, четко сформулированные задания, необходимые мате-
риально-технические ресурсы, малые предприятия быстро перестраиваются 
и налаживают производство и выпуск новой продукции, товаров и оказание услуг. 
Объединение усилий крупного и мелкого бизнеса – залог успешного развития 
экономики, роста материального благосостояния населения [1].  
В условиях рыночной экономики малые и средние предприятия оказыва-
ются не только жизнеспособными, но и неизменно играют исключительно важ-
ную роль в любом регионе, хотя, безусловно, в каждом из них существует своя 
специфическая динамика становления и изменения малых и средних предприя-
тий, складываются их специфические формы и взаимосвязи.  
Азнакаевский муниципальный район расположен на юго-востоке Респуб-
лики Татарстан. Центр района – Азнакаево, город республиканского подчине-
ния. Общая численность жителей в районе – 67 тыс. 631 чел., в городе Азнакае-
во – 36 тыс. 358 чел., в поселке городского типа Актюбинский – 
10 тыс. 358 чел., на селе – 20 тыс. 496 чел. Азнакаевская площадь – часть Ро-
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машкинского месторождения нефти. Поэтому в структуре промышленности ре-
гиона преобладают предприятия добывающих и перерабатывающих отраслей. 
Промышленные предприятия района сосредоточены в основном в городе Азна-
каево. Развита нефтегазодобывающая промышленность (НГДУ «Азнакаевск-
нефть», Азнакаеское УБР, ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис», и др.). 
Есть предприятия машиностроения и металлообработки (ОАО «Азнакаевский 
завод «Нефтемаш», ЗАО «Перекрыватель», ООО «Техкомплект»), пищевой 
промышленности («Азнакаевский маслодельный завод», ООО «Азнакаевский 
икмэк», ООО «Азнакаевский пищекомбинат"), легкой промышленности 
(ОАО «Азнакай киемнэре»). Одним из важнейших разделов стратегии развития 
Азнакаевского района является сельское хозяйство, которое ориентировано 
на отрасли животноводства – молочно-мясное скотоводство, также возделыва-
ются пшеница, озимая рожь, ячмень, гречиха, горох. Агропромышленный ком-
плекс Азнакаевского муниципального района представляют 2 крупных инве-
стора: ООО «Союз Агро» и ЗАО «Агросила – групп»; 9 самостоятельных хо-
зяйств. Кроме того, более 50 КФХ занимаются производством сельскохозяй-
ственной продукции на площади более 16 тыс. гектаров. Самостоятельные хо-
зяйства занимают 37 % площади. Сегодня, по мнению руководства района, од-
ной из наиболее важных задач экономики является наращивание инвестицион-
ной активности как одной из главных предпосылок ухода от моноориентиро-
ванности к дальнейшему повышению конкурентоспособности экономики райо-
на [2]. Несомненно, лучшей защитой любой территории от негативных событий 
является наряду с привлечением инвестиций развитие предпринимательства, 
которое способствует формированию рыночной структуры экономики и конку-
рентной среды, снижает остроту безработицы, вносит весомый вклад в форми-
рование доходной части бюджета. В 2017 году число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения составило 249 ед., 
доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий 
с среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 
составило 16,6 %. Сумма налоговых поступлений от деятельности предприни-
мателей в бюджеты всех уровней составила 409 миллионов рублей, т.е. 21 % 
от общих поступлений. Стратегически важной отраслью экономики района яв-
ляется сельское хозяйство, которое в 2017 году обеспечило положительную ди-
намику основных показателей. Объем валовой продукции оценивается в разме-
ре трех миллиардов рублей или 104 % к уровню прошлого года. Денежная вы-
ручка от реализации сельскохозяйственной продукции увеличилась на 11 % 
к прошлому году. Выполнить свою социально-экономическую роль малое 
и среднее предпринимательство сможет только при наличии благоприятных усло-
вий для его деятельности. В связи с этим в 2016 году была принята Муниципальная 
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Азнакаевском му-
ниципальном районе Республики Татарстан на 2017–2021 годы». Приоритетными 
задачами поставлены, во-первых, обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства инфраструктурой поддержки малого и среднего пред-
принимательства; а, во-вторых, стимулирование предпринимательской актив-
ности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства. 
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Успешное выполнение мероприятий программы будет способствовать 
к 2021 году: созданию целостной системы муниципальной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; созданию новых предприятий 
в приоритетных видах экономической деятельности; увеличению оборота субъ-
ектов малого предпринимательства до 5,5 млрд рублей; увеличению числа эко-
номически активных субъектов предпринимательства с 259 до 275 единиц, ро-
сту доли малого и среднего предпринимательства в ВТП с 9,6 % до 12,8 %.  
Для реализации намеченных целей в районе предпринимаются определен-
ные шаги: например, развитию предпринимательства способствуют действую-
щие промышленные площадки муниципального уровня. Их на сегодня три, од-
на из них прошла аккредитацию в Министерстве экономики Республики Татар-
стан. Работает Совет предпринимателей. Ежегодно подводятся итоги конкурса 
– Предприниматель года. Финансовая поддержка оказывается предпринимате-
лям – сельчанам через районный потребительский кооператив «Шанс», систему 
«Лизинг-Грант», через системы Гарантийного фонда Республики Татарстан. 
В государственных программах поддержки принимают участие ежегодно по-
рядка 57 человек, сумма привлеченных средств составила 54 млнруб. Основные 
меры развития и поддержки МСБ района закреплены также в Стратегии соци-
ально-экономического развития Азнакаевского муниципального района. Стра-
тегия определена на 6 лет (2016–2021 годы) и определяет дальнейший вектор 
развития района до 2030 года. 
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Аннотация. В статье проводится исследование трансформаций избира-
тельного законодательства, касающегося выдвижения и регистрации кандида-
